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PENGARUH PENGGUNAAN CELEBRITY ENDORSER 
LEE MIN HO TERHADAP MINAT BELI DI E- 
COMMERCE LAZADA INDONESIA 
ABSTRAK 
 
Oleh: Vera Timothea 
 
Perkembangan dan pergerakan bisnis e-commerce di Indonesia saat ini terus 
berkembang secara dinamis. Hal ini pun menuntut para perusahaan untuk terus 
melakukan penyesuaian terhadap pasar dengan menjalankan strategi pemasaran yang 
tepat untuk menarik perhatian dan mempertahankan pelanggannya. Strategi yang 
diterapkan oleh Lazada saat ini adalah dengan menggandeng seorang celebrity 
endorser sebagai komunikator guna untuk mengkomunikasikan merek serta 
memasarkan produk/jasa yang mereka tawarkan yang dapat memberi dampak pada 
audiens untuk memiliki minat membeli. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk 
mengukur dan mengetahui apakah ditemukan pengaruh dan seberapa besar pengaruh 
celebrity endorser Lee Min Ho terhadap minat beli di e-commerce Lazada. Penelitian 
ini menggunakan konsep marketing communication, marketing public relations, 
celebrity endorser dan minat beli. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
survei dengan menyebarkan kuesioner kepada followers Instagram Lazada sebanyak 
200 orang dan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Hasil data kuesioner yang diolah melalui IBM SPSS versi 25 dengan uji 
regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
antara celebrity endorser Lee Min Ho terhadap minat beli Lazada sebesar 15.8% dan 
84.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 
 






THE INFLUENCE OF USING LEE MIN HO’S AS A 
CELEBRITY ENDORSER TOWARDS PURCHASE 




By: Vera Timothea 
 
The development and movement of e-commerce business in Indonesia is currently 
growing dynamically. This also requires companies to continue to make adjustments 
to the market by implementing appropriate marketing strategies to attract and retain 
customers. The strategy implemented by Lazada at this time is to partner with a 
celebrity endorser as a communicator in order to communicate the brand and market 
the products/services they offer that can have an impact on the audience to have an 
interest in buying. This quantitative study aims to measure and determine whether there 
is an influence and how much influence celebrity endorser Lee Min Ho has on buying 
interest in e-commerce Lazada. This study uses the concepts of marketing 
communication, marketing public relations, celebrity endorser and buying interest. 
This research data collection uses a survey by distributing questionnaires to Lazada 
Instagram followers as many as 200 people and using a Likert scale. This research 
uses purposive sampling technique. The results of the questionnaire data were 
processed through IBM SPSS version 25 with a simple linear regression test. The 
results of this study indicate that there is an influence between celebrity endorser Lee 
Min Ho on Lazada buying interest of 15.8% and 84% is influenced by other factors not 
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